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MASYARAKAT DAN AII\M SEKITAR
lvlasa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.







Brncangkan sejarah riba dari pelbagai sudut yang membawa kepada peningkatart
aktiviti-pengeluaran industri kemudian kupas mengenai kesan sistem riba semasa
ke atas penekitaran global. (100 markah)
Berikan cadangan-cadangan anda agar masalah alam sekitar global boleh
ditangani. Beri ulasan anda bagi setiap cadangan (100 markah)
Dengan contoh-contoh dari analisa sumber,kupaskan bagaimana lima aspek






4. Arkitektur kewangan antarabangsa kini adalah tapak kepada dominasi kapitalis
global yang membawa banyak impak negatif kepadaalam sekitar.
badangkan satu susunan kewangan antarabangsa alternatif dan ramalkan
bagaimana ianya dapat mula mengurangkan impak negatif tersebut.
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